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Hur blir man vuxen i det postindustriella samhället? Det är detta som är uppsatsens 
frågeställning, som besvaras genom att utforska de tre aspekter av livet i det postindustriella 
samhället som utgör hinder för unga vuxna från att bli och känna sig vuxna. Dessa tre 
aspekter är arbete, boende och utbildning. Detta har undersökts med en kvalitativ 
vetenskapsmetod och semistrukturerade djupintervjuer. Det visar sig att arbete, specifikt 
timanställning, utgör det största hindret. Det utgör ett hinder för att bli självförsörjande och i 
sin tur förmåga att flytta hemifrån. För att ta sig bort från osäkra anställningar ses utbildning 
som enda vägen. Ansvaret har i det moderna samhället lagts på individens axlar att ta ansvar 
och även skuld för sitt öde, trots omständigheter bortom individens kontroll. De intervjuade 
känner sig ersättningsbara och låsta till otrygga anställningar. De känner skam, ångest och 
stress över att inte ha funnit sin vuxna identitet, främst på grund av en förlegad föreställning 
av hur man blir vuxen. Det resulterar i en diskrepans mellan föreställning och verklighet 
gällande samhällets förväntingar på den unga individen. 
 
Nyckelord: Individualisering, cultural lag, identitet, timanställning, flexibel arbetsmarknad, 
vuxenlivet. 
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1 Inledning 
Denna uppsats söker svar på hur unga människor idag hanterar och reflekterar över vuxenlivet 
och självförverkligande, med fokus på områden som arbete, utbildning och boende. Med en 
hög ungdomsarbetslöshet och otrygga anställningsformer bland unga människor påverkas 
möjligheterna att skapa en stabil och långsiktig plan för det egna livet. Varför upplever unga 
vuxna med stor valfrihet i sina beslut och utbildningsmöjligheter en svårighet att välja vad de 
vill göra och vem de vill vara? Denna uppsats ämnar reda ut eventuella strukturella hinder, 
hitta kulturella och sociala föreställningar om vad som förväntas av unga vuxna idag och vad 
de måste göra för att kunna träda in i vuxenrollen. 
 
2 Bakgrund 
Bakgrunden till det valda ämnet grundar sig i tankar och funderingar som med stor 
sannolikhet är vanligt förekommande bland unga människor, frågor om vad man ska göra 
”när man blir stor”. Efter gymnasiet möttes jag liksom de flesta i min generation av en tuff 
arbetsmarknad, de arbetstillfällen jag fick var just tillfällen. Många jämnåriga bekanta gick 
samma öde till mötes och ett sätt att komma runt arbetslöshet och osäkra anställningar var för 
mig att börja studera. Under studietiden de senaste tre åren har jag fått en distans till dessa 
frågor och samtidigt fått ett par sociologiska glasögon att beskåda dessa frågor med. 
Relevansen för mitt uppsatsämne idag är hög enligt mig, osäkra 
anställningsformer och tjänster via bemanningsföretag blir vanligare, sedan 2009 fram till 
2013 har antal anställda via bemanningsföretag ökat kraftigt, från cirka 45 000 till 70 000 
årsanställda (Bemanningsföretagen, 2013). Situationen kan anses vara en sådan som många 
unga människor i Sverige idag har erfarit. Förutom en osäker arbetsmarknad upplever många 
unga svårigheter att hitta egen bostad, förutsatt att de har råd. Under 2009-2010 bodde 33 % 
av unga människor mellan 20-25 år fortfarande i föräldrahemmet (Boverket, 2012).  
 
3 Syfte 
Denna uppsats ämnar undersöka hur unga människor idag upplever sina möjligheter att bli 
självständiga och känna sig vuxna i ett postindustriellt samhälle. Fokus kommer att ligga på 
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hur timanställning eller andra ”osäkra” anställningsformer inverkar på unga människors 
resonemang och handlingar på väg mot en vuxen identitet. 
 
3.1 Forskningsfrågor 
- Hur blir man vuxen i ett postindustriellt samhälle? 
- Hur påverkar timanställningar förmågan att träda in i vuxenrollen? 
- Vilken roll har utbildning i strävan efter att bli självständig och vuxen? 
 
3.2 Avgränsning 
Denna uppsats avser inte göra någon analys av köns- eller klasskillnader i materialet, eftersom 
materialet har en skev könsfördelning och målgruppen avgränsas till personer som tillhör en 
löst definierad medelklass. Klass behandlas enbart på ett identifierande och beskrivande sätt, 
utan att ställas i jämförelse med andra klasser eller samhällsgrupper. Uppsatsen avser heller 
inte att intervjua eller analysera situationen för långtidsarbetslösa eller fast/tillsvidareanställda 
på heltid. 
 
4 Tidigare forskning 
4.1 Övergången till den vuxna identiteten 
Jennifer M. Silva skriver i Constructing adulthood in an Age of Uncertainty (2012) hur hon 
med hjälp av intervjuer undersökt hur svarta och vita individer från arbetarklassen skapat sina 
vuxenidentiteter i en postindustriell värld med allt färre möjligheter att leva ut traditionella 
yrken och roller. Silva utgår från att klassiska markörer för vuxenlivet såsom att flytta 
hemifrån eller bli självförsörjande har kommit att ske senare och samtidigt blivit undermåliga 
för just detta syfte. Silva skriver om hur arbetarklassen inte har samma möjligheter eller 
resurser som den vita medelklassen att ägna sig åt individualistiska självutforskanden i jakt på 
identitetsskapandet. Hon belyser även att det nya sättet att erhålla sin vuxenidentitet i det 
postindustriella samhället i allt högre grad görs genom ett såkallat terapeutiskt narrativ, något 
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hon också problematiserar eftersom dess ”utförande” kräver viss språklig skicklighet och 
andra klassbaserade kunskaper och resurser som arbetarklassen saknar. 
 Silvas slutsats är att arbetarklassindivider ofta använder det terapeutiska 
narrativet för att komma över ett smärtsamt förflutet och bygga upp en självständig ny 
vuxenidentitet. Hon märker även att fler från arbetarklassen utnyttjar detta självnarrativ 
jämfört med resultat i äldre undersökningar. Silva skriver att dessa individer även behöver få 
sin nya identitet bekräftad och erkänd av ett vittne, något som blivit nödvändigt i det 
postindustriella samhället utan normativa och socialt erkända metoder för att ”bli vuxen”. 
 Vad som gör denna forskning relevant för min uppsats är främst titeln, som varit 
inspirationen till min frågeställning. Silva väckte ett intresse att undersöka hur dagens unga 
människor hanterar inträdandet i vuxenlivet, som många upplever som svårt på grund av 
tillfälliga anställningar och ett ökat individuellt ansvar. Silva fokuserar även på en amerikansk 
arbetarklass och därför ställde jag mig frågan om hur den svenska medelklassen gör för att 
träda in i vuxenrollen, en klass som man kan anta har få hinder för att etablera sig på 
arbetsmarknaden, skaffa egen bostad och samtidigt ha tid och resurser att utforska sin egen 
identitet. 
 
4.2 Australiensiska skolbarn och deras framtidssyn 
McDonald et al. (2011) har i en studie analyserat australiensiska skolbarns förväntningar på 
framtiden med fokus på arbete, familjeliv och fritid. Studien är fokuserad på att undersöka 
könsskillnader i syfte att finna svar på hur föreställningar om könsroller uppfattas av barn 
idag i Australien. Resultaten visar att en majoritet av barnen skriver om sitt vuxenliv utifrån 
ett heteronormativt perspektiv, innehållande traditionella moment såsom giftermål, barn, och 
husägande. Flickorna var mer benägna att prata om familjestorlek och vilka namn deras barn 
skulle ha medan pojkarna i större utsträckning pratade om karriär. En tredjedel av barnen 
uttryckte att de skulle nå ekonomisk trygghet och anställning genom individualiserade och 
skräddarsydda livsbanor. Detta resultat är av intresse för min uppsats och frågeställning 
eftersom jag är intresserad av vilka föreställningar de som är unga vuxna idag har om hur man 
når vuxenlivet och uppnår ekonomisk trygghet. 
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Även resultaten gällande de traditionella föreställnignarna om vuxenlivet är 
relevanta för min frågeställning, då föreställningen och definitionen av vuxenlivet och hur 
man når dit är av vikt. Som denna studie rapporterar är föreställningen hos dessa 
australiensiska barn om vuxenlivet typiskt traditionella, med den klassiska bilden av fru eller 
make, barn och villa. Att en tredjedel av barnen föreställer sig ett skräddarsytt 
”entreprenörsbetingat” yrkesliv är också intressant, då jag i min uppsats är intresserad av hur 
osäkra anställningar utan fasta och garanterade löner påverkar förmågan att känna ekonomisk 
trygghet och möjligtheten för individen att bli självständig. 
 Resultatet visade även att barnen inte föreställde sig att de skulle senarelägga 
arbetsidentiteter i förmån för en förlängd ungdom, detta resultat är av intresse för min studie 
då timanställningar är en vanlig anställningsform för unga personer i Sverige, en 
anställningsform som har stor påverkan på den ekonomiska förmågan att exempelvis flytta 
hemifrån. Dessutom har intervjupersonerna i min undersökning upplevt en senareläggning av 
att just flytta hemifrån, som följd av osäkra anställningar. 
 
4.3 Relevans 
McDonald et al:s (2011) undersökning har riktats mot barn i åldrarna 14-16 år om deras 
förväntningar och föreställningar om hur vuxenlivet kommer att vara för dem. Vad som då 
blir synliggjort är vilken samhällsuppfattning dessa barn internaliserat och i nuvarande ålder 
ser sig verkställa senare i livet. Silvas (2012) studie undersöker i ett retrospekt hur människor 
i 20- till 30-årsåldern hanterade och genomförde sitt inträde i vuxenlivet. Därför valde jag att 
fylla den lucka som finns mellan dessa studier och undersöka hur individer som är mitt i 
processen att bli självständiga och vuxna resonerar och hanterar detta för att se hur de bemött 
dels den bild de haft av samhället och dels den verklighet de konfronterats med. 
 
5 Teori 
5.1 Kulturell eftersläpning 
Begreppet myntades av sociologen W. F. Ogburn, och har sedan förfinats och byggts på av 
R. M. MacIver och C. H. Page (1949). Kulturell eftersläpning (cultural lag) innebär att när 
den materiella kulturen eller teknologin gör framsteg eller effektiviseras, sker en fördröjning i 
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adaptionen av dessa framsteg i den icke-materiella kulturen. Det innebär alltså att den icke-
materiella kulturen, exempelvis attityder, föreställningar och normer inte matchar den 
materiella kulturen, såsom ny teknologi eller som jag kommer att argumentera för, en ny och 
mer flexibel ekonomi och arbetsmarknad samt en misstro på högre utbildningar. När 
föreställningen halkar efter ”verkligheten” uppstår en kulturell eftersläpning. 
Detta begrepp används alltså i denna uppstats för att förstå och förklara den 
diskrepans som upplevs av unga vuxna mellan den bild de internaliserat av samhället och 
framför allt vuxenlivet, och det samhälle de nu lever i och behöver förhålla sig till. 
 
5.2 Flexibla organisationer 
Richard Sennett tar i sin bok Den nya kapitalismens kultur (2007) upp hur arbetsplatsers 
struktur har förändrats i modern tid. Han gör en jämförelse mellan de gamla pyramidformade, 
hierarkiska företagen och arbetsplatserna och de nya former de tagit som han liknar med den 
moderna apparaten mp3-spelaren. Mp3-spelarens möjlighet att spela upp sina spår i vilken 
ordning som helst liknar Sennett med den flexibla organisationens sätt att hantera sina 
uppgifter och mål, och hur det påverkar arbetaren. Den flexibla organisationen är en följd av 
en globaliserad marknad med större konkurrens, vilket kräver en hög grad av flexibilitet för 
att gardera sig gentemot en snävare vinstmarginal. Det är konsekvenserna för arbetaren som 
är av intresse för min uppsats, det vill säga ett ökat krav på flexibilitet och förmåga att ta till 
sig nya arbetsuppgifter, som jag använder för att förklara intervjupersonernas svårighet att 
planera sin egen tid eller känna sig uppskattad och värdefull för arbetsplatsen. 
 
5.3 Individualisering 
Detta begrepp är stort och genomsyrar flera aspekter av resultatet i denna uppsats och lutar sig 
på litteratur av Ulrich Beck och Zygmunt Bauman. Beck beskriver individualiseringen som en 
följd av att gamla traditionella värderingar och normer från familj, religion och klass har 
förlorat sin ensamrätt att bestämma över människors öde (Beck, 2000). I kombination med en 
avindustrialisering så avtar i allt högre grad de linjära, förbestämda livsöden och gör det 
istället möjligt för individen att själv ta tag i rodret och bestämma kurs. 
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 Bauman beskriver i Liquid Modernity (2000) hur samhället har gått från en 
stabil och fast form till en instabil och flytande form. Allt från institutioner till värderingar har 
blivit flytande och är under konstant förändring. Baumans bild av samhället baseras främst på 
vad han ser idag, till skillnad från Becks som i större utsträckning skriver ur ett historiskt 
perspektiv. Både Beck och Bauman skriver om det ökade individuella ansvaret och hur det 
påverkar individens identitetsskapande. Bauman (2000) använder exempelvis en omfattande 
shoppingmetafor för att beskriva hur människor i dagens samhälle konsumerar mer än fysiska 
objekt; även värderingar och åsikter är föränderliga och byts ut på samma sätt som klädstilar 
kommer och går, dessutom i en accelererande takt. 
 Dessa två sociologers verk kommer främst att användas för att ur ett 
makroperspektiv söka förklaring på den helhetsbild av samhället som intervjupersonerna 
lämnar, och diskutera på vilka sätt det samhälle de upplever påverkar deras förmåga att bli 
eller känna sig vuxna. 
 
6 Metod 
 
6.1 Den kvalitativa forskningen 
Den valda metoden för denna uppsats är den kvalitativa, med ett hermeneutiskt 
tolkningsperspektiv. Empirin har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer. Dessa 
har gjorts med fokus på att belysa intervjupersonernas värderingar och tolkningar av dagens 
samhälle och de krav som ställs på individen för att bli vuxen (Hennink, Hutter & Bailey, 
2011). Hermeneutiken, som fokuserar på förståelse för fenomen snarare än förklaring, har 
valts eftersom jag i tolkningen även fokuserar på kontexten i vilken intervjupersonerna 
befinner sig i (Kvale, 1997). Deras omvärld och yttre omständigheter spelar stor roll för 
frågeställningen. 
 Denna uppsats syfte och analys har en induktiv ansats, det vill säga att slutsatser 
dras utifrån materialet, istället för att testa befintliga teorier på materialet med någon typ av 
hypotes och aktivt söka efter deras ”närvaro” (Hennink, Hutter & Bailey, 2011). 
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6.1.1 Motivering av val av metod 
En kvalitativ metod bör användas när ens syfte är att förklara bakomliggande uppfattningar 
och motivationer bakom beteende (Hennink, Hutter & Bailey, 2011), vilket är vad denna 
studie gör genom att försöka förstå intervjupersonernas egen uppfattning och förståelse för 
sina möjligheter att träda in i vuxenrollen i dagens samhälle. Studiens syfte är därmed inte att 
kunna skapa generaliseringar av beteende, utan istället gå mer på djupet med hur unga 
människor reflekterar över sin situation och även hanterar den. Styrkan i hermeneutiken är 
även att kunna växla mellan tolkningen av delarna och helheten, något denna uppsats gör 
genom att se till de enskilda delar, eller teman för att sedan göra en tolkning ur ett 
makroperspektiv. 
 
6.2 Målgrupp och urval 
För denna studie har målgruppen utformats för att fånga upp de delar av livet som upplevs ha 
stor påverkan på möjligheten till självförverkligande och inträde i vuxenrollen. Först var 
målgruppen väldigt bred och avgränsades till individer med medelklassbakgrund mellan 20-
30 år av båda kön. Efter två intervjuer framgick det att arbete var av stor vikt vilket ledde till 
ett förfinande av målgruppen. Utöver ålder och kön lades även erfarenhet av timanställning 
till som ett kriterium, dels för att specificera studiens syfte, och dels för att det är en 
anställningsform som blir allt vanligare i Sverige (Vedin, 2014). 
Urvalet för denna studie bestod av fyra män och en kvinna med en 
åldersspridning på 22-23 år. Samtliga intervjupersoner har erfarenhet av tim- eller 
behovsanställning utan fasta eller garanterade arbetstimmar. 
Rekryteringen av intervjupersoner har gjorts genom att fråga unga människor i 
min bekantskapskrets som jag kunde bekräfta mötte målgruppsdefinitionen. Eftersom 
uppsatsen fokuserar på en viss typ av anställning, samt är kvalitativ, kan jag enligt 
Hammersley & Atkinson (2011) strategiskt söka intervjupersoner som kan anses vara 
välinformerade och villiga att diskutera de berörda frågorna. Intervjupersoner har alltså valts 
utifrån egenskaper såsom erfarenhet, insikt och vältalighet i hopp om att bidra till ett bättre 
material i det berörda ämnet. 
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6.3 Genomförande 
Insamling av datamaterialet till denna uppsats har skett via semistrukturerade djupintervjuer 
med personer som mötte kriterierna utlagda i den definierade målgruppen samt 
frågeställningens avgränsningar. Intervjuerna genomfördes individuellt med varje 
intervjuperson och spelades in med en mobiltelefon. Intervjuerna transkriberades sedan 
”verbatim”, vilket innebär att intervjun skrivs ned från ljudinspelningen ord för ord. Eftersom 
uppsatsens valda metod fokuserar på grounded theory är det vad som sägs som är viktigt samt 
intervjupersonens sociala och kulturella värderingar (Hennink, Hutter & Bailey, 2011). Därför 
har ej saker som pauser eller emotioner noterats eller transkriberats utan enbart utsagorna. 
 
6.3.1 Intervjuguide 
Inför intervjuerna skapades en så kallad intervjuguide (Se bilaga 1). En intervjuguide består 
av en lista med frågor som främst används av intervjuaren som minneshjälp och stöd för att 
styra intervjun (Hennink, Hutter & Bailey, 2011). Eftersom en intervju har öppnare frågor än 
en enkät lämnar intervjuguiden utrymme för följdfrågor som möjliggör en djupare förståelse 
för intervjupersoners resonemang och upplevelser. 
Intervjuguiden är indelad i fyra delar: introduktion, öppningsfrågor, 
nyckelfrågor och avslutande frågor. Frågorna som ställs i intervjun strävar efter att kunna 
uppfattas av gemene man, därför undviks ordval som kan uppfattas svåra eller akademiska, 
samtidigt måste intervjufrågorna kunna motsvara och besvara forskningsfrågorna (Hennink, 
Hutter & Bailey, 2011). Det kan vara svårt att svara konkret på hur man blir vuxen eller hur 
man uppnår självförverkligande, därför är frågorna uppbrutna i tematiska frågor om bland 
annat arbete, fritid, utbildning och boende. 
 
6.3.2 Bearbetning av material 
Bearbetningen av intervjuerna har gjorts genom att först utveckla koder. Syftet med dessa är 
att identifiera närvarande ämnen, åsikter och tankar i datamaterialet (Hennink, Hutter & 
Bailey, 2011). Kodning ger den kvalitativa metoden rigiditet och gör den mer konsekvent. 
Koderna applicerades på samtligt intervjumaterial för att sammanställa och koncentrera 
datamaterialet för att på så vis finna likheter, skillnader och olika synsätt på samma fenomen. 
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Kodningen möjliggör en mer fokuserad och djupgående analys av specifika 
frågor, exempelvis frågor som berör arbetssituationens upplevda påverkan på det egna 
handlingsutrymmet. Koderna användes således för att hitta teman i materialet. Analysen av 
materialet gjordes sedan genom att utgå från syftets forskningsfrågor en i taget och identifiera 
koder och teman som bidrog med relevanta svar. Fördelen med detta är att kunna fokusera på 
en fråga åt gången (Hennink, Hutter & Bailey, 2011). Eftersom syftet främst är att undersöka 
hur unga vuxna reflekterar över och hanterar olika företeelser fokuserar analysen på en så 
kallad ”thick description” som innebär att man använder flera koder som berör ett ämne för att 
få en bred beskrivning och förståelse av ett fenomen och visar spridningen av uppfattningar 
och resonemang hos intervjupersonerna kring detta (Hennink, Hutter & Bailey, 2011). 
 
6.4 Kritisk diskussion av kvalitativ metod 
Den främsta kritiken mot kvalitativ metod och djupintervjuer är att det inte går att göra några 
generaliseringar, detta gäller i synnerhet denna uppsats som utgår från 5 intervjuer vilket får 
ses som förhållandevis lågt. Det är också svårt att säkerställa ärligheten i intervjupersonernas 
svar, vilket är problematiskt eftersom det är just deras utsagor som utgör materialet. I mitt fall 
kan det ha inneburit en risk att intervjupersonerna rekryterats bland mina bekanta, det finns en 
risk att de hade svarat annorlunda om de intervjuats av en främling, förvisso på gott och ont. 
Min förförståelse för ämnet som undersöks kan ha påverkat tolkningen av materialet vilket 
kan ses som en svaghet i den kvalitativa metoden, jag anser dock att det övervägs av att det 
samtidigt kan bidra till en djupare förståelse av materialet. Samtidigt söker inte hermeneutiken 
efter en sanning utan erkänner att en sådan inte existerar gällande denna typ av tolkningar 
(Kvale, 1997). 
 
6.5 Reliabilitet och validitet 
När det kommer till materialet är det viktigt att vara medveten om att transkriberade intervjuer 
inte är objektiva eller forskningens ursprungliga data, de är konstruktioner av muntligt 
framförd kommunikation (Kvale, 1997). För att säkerställa kvaliteten och reliabiliteten i 
materialet har jag därför strävat efter att transkribera intervjuerna på ett konsekvent sätt och 
exempelvis tagit beslut om att inte skriva ut emotioner eller pauser, eftersom analysen enbart 
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bygger på intervjupersonernas uttalanden. Intervjuguiden har även utformats med ledorden 
”inga ledande frågor” för att förstärka metodens reliabilitet. 
 Eftersom de transkriberade intervjuerna är abstraktioner från verkligheten och 
svåra att konstruera helt objektivt, måste man ställa sig frågan om de avvägningar man gjort 
är passande för det egna forskningssyftet. Som nämnt ovan motiverar jag mina avvägningar 
med att uppsatsen inte ämnar göra någon språkanalys, utan enbart försöka förmedla den 
mening intervjupersonen själv försöker förmedla i sina berättelser (Kvale, 1997). Därför har 
validiteten främst säkrats genom att jag under intervjuernas gång ständigt kontrollerat och 
verifierat mina tolkningar gentemot intervjupersonen (Kvale, 1997). 
 
6.6 Etik 
Tillvägagångssätten innan, under och efter intervjuerna har följt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2002), specifikt deras fyra huvudkrav som presenteras här: 
Informationskravet har följts genom att vara tydlig inför intervjupersonerna om 
deras roll i studien, att deras anonymitet försäkras och att medverkandet är frivilligt med 
möjlighet att avbryta utan några som helst reprimander. 
 Samtyckeskravet har även uppnåtts genom att vid intervjuerna fråga om de 
godkänner inspelningen samt om de har några frågor. Dessutom inkluderas detta samtycke i 
ljudinspelningarna av intervjuerna. 
 Konfidentialitetsavtalet har följts genom att enbart jag har haft tillgång till 
ljudfiler, transkriberingar och anteckningar från intervjuerna. Dessutom har namn eller annat 
identifierbart från materialet anonymiserats redan vid transkriberingen. 
 I enlighet med nyttjandekravet kommer det insamlade materialet inte användas 
till något annat än denna studie, och därmed inte heller säljas eller lämnas till en tredje part. 
 
7 Resultat 
Nedan följer korta introduktioner av denna studies fem intervjupersoner, namnen är 
fingrerade. Därefter redogörs det empiriska materialet efter syftets tre forskningsfrågor genom 
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de teman som växt fram under textanalysen. De teman som valts ut utforskas genom att se till 
den spridning av svar, resonemang och uppfattningar som intervjupersonerna gett för att ge en 
bred skildring (thick description (Hennink, Hutter & Bailey, 2011)) av de olika problem eller 
teman som berörs. Detta hjälper även till för att kunna dra slutsatser om det finns 
omständigheter i intervjupersonernas kontext som influerar deras uppfattningar och 
handlingar. Oftast har spridningen av svar i de olika frågorna gemensamma nämnare, genom 
att exempelvis ha olika inställning till något men fortfarande uppfatta ett samhällsfenomen på 
liknande sätt. De resultat som presenteras i de olika teman kan ses som delsvar för den 
övergripande frågeställningen, det vill säga hur man blir vuxen i ett postindustriellt samhälle. 
De beteenden och tankar som huserar mina utvalda teman kommer sedan att försöka förstås 
med hjälp av sociologiska teorier och begrepp, analysen och den teoretiska anknytningen är 
alltså invävd i resultatdelen under egna rubriker. Dispositionen blir för varje tema därmed: 
redogörelse, tolkning och analys, teorianknytning. 
 
7.1 Intervjupersonerna 
Robin är 22 år och jobbar som lagerarbetare under en timanställning som oftast uppgår till 
heltid, men inte alltid och inte garanterat. Han bor själv i en lägenhet i Malmö. På fritiden 
tycker han om att spela datorspel och att festa. 
Jonas är 23 år och arbetar med kundtjänst på deltid. Han är anställd genom ett 
bemannings- och coachingföretag. Jonas bor hemma hos sina föräldrar i Malmö, men längtar 
efter att kunna flytta hemifrån. På fritiden träffar han gärna vänner, spelar TV-spel och är 
intresserad av teknik och resor. 
Max är 23 år och jobbar inom psykiatrin på ett boende för mentalsjuka. För 
tillfället jobbar han deltid samtidigt som han studerar. Hans intressen är att gå ut och dansa, 
festa och spela datorspel. Han bor i en lägenhet med två jämnåriga bekanta i Malmö. 
Gustav är 22 år och jobbar på ett fackförbund på heltid, men har sagt upp sig 
med hopp om att hitta en deltidstjänst. Han bor i ett kollektiv i Malmö och ägnar mycket av 
sin fritid till att spela musik, men läser även böcker när han har tid. 
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Lisa är 22 år och studerar film på folkhögskola i västra Skåne, där hon för 
närvarande bor likt ett internat, annars bor hon hos sina föräldrar i Malmö. Utöver studierna 
jobbar hon efter behov som översättare på ett förlag. På fritiden umgås hon gärna med vänner. 
 
7.2 Tema 1 – Timanställningens påverkan 
Med detta tema besvaras forskningsfrågan som rör hur timanställning påverkar 
intervjupersonernas möjlighet att bli eller känna sig vuxna. Intervjupersonerna upplever en 
svårighet att planera sin egen tid och att de är i en beroendeposition gentemot arbetsgivaren 
eftersom de vet att de enkelt och snabbt kan bli ersatta. Utan möjlighet att planera sin egen tid 
och utan en garanterad inkomst blir det svårt att flytta hemifrån. Utan stabil självförsörjning 
och egen bostad försvåras möjligheterna därmed för att bli vuxen. 
 
7.2.1 Möjlighet till planering ett sällsynt privilegium 
Samtliga intervjupersoner har erfarenhet av tim- eller behovsanställning och vid frågor om 
hur de såg på anställningsformen var svaren ofta negativa. Max upplever att timanställningen 
påverkar hans förmåga att planera sin fritid: 
Det är ju så som jag sa, att man kan, man får inte möjligheten att planera sin vardag på samma 
sätt, man vet inte att ”ja imorgon är jag ledig så ikväll kan jag göra det här”, utan man, man 
tvingas att alltid vara i någon slags jourtillstånd att liksom, ”ja om de ringer mig nu så ska jag 
kunna va där om en timme” i stort sätt. 
Likt Max syn uttrycker även Jonas sig negativt till timanställning och upplever arbetsformen 
som begränsande: 
Att ingenting är säkert, när du är ledig är du inte egentligen ledig. Du kan inte riktigt--. som 
timanställd och behovsanställd så förväntas du vara tillgänglig hela tiden, och då blir det väl att 
när du är hemma och är ledig så är du på jour hela tiden. Så känns det som, om det finns något 
tillfälle där dom ringer in dig och du verkligen inte kan dyka upp så blir det som att DU har 
gjort något fel. Du kan inte infinna dig, vi behöver dig just nu, även om du är ledig på schemat 
så behöver vi dig för du är behovsanställd, och det känner jag mig låst i, att det liksom, det blir 
ingen skillnad på fritid och arbete på något sätt, som att det överlappar varandra. 
Vad vi kan se från dessa uttalanden är att dessa intervjupersoner upplever att 
anställningsformen även innefattar en skyldighet att arbeta när man ges möjligheten, 
konsekvensen för dessa individer har därför blivit att de som Max senare i intervjun uttrycker 
det, måste vara som iglar vid sina telefoner, något som förhindrar dem från att själva styra 
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över sin lediga tid. Deras anställning kräver alltså att de reserverar all sin tid i förmån för 
tjänsten, utan att arbetsgivaren lämnar några garantier för arbetstillfällen. 
 Denna situation leder även till en osäkerhet och oro över hur mycket pengar de 
kommer att tjäna varje månad, eftersom antalet tilldelade arbetstimmar kan variera. Jonas 
utrycker det så här:  
Dessvärre, det blir nån form av osäkerhet när man har timanställning för man kan inte riktigt 
om man tänker sig--. man kan inte riktigt skapa sig ett liv då för då blir det ju, man vet ju inte 
riktigt hur mycket man får arbeta en viss månad, någon vecka kan det vara en timme och någon 
vecka kan det vara mycket mer så man kan inte riktigt ge sig in på det här med som våra 
tidigare generationer kunde, att köpa sig en lägenhet, att liksom stapla på sig massa lån, det går 
inte, jag känner ingen säkerhet att göra det med timanställning eller såhär. 
Att inte ha en stabil eller förutsägbar inkomst leder här till att även planering på längre sikt 
blir svår. Jonas uttrycker här hur hans anställningsform gör att han inte vågar göra 
investeringar för framtiden. Senare i intervjun nämner Jonas att inte heller ett hyreskontrakt 
på en lägenhet är möjlig i hans situation: ”för att jag har inte pengar eller, jag kan inte ge mig 
in i att skriva ett kontrakt någonstans, jag kan inte det just nu som det ser ut nu med detta 
jobbet.” Timanställningen upplevs alltså begränsa planering på sikt både genom 
anställningens utformning och den ekonomiska osäkerheten med ett icke förbestämt schema. 
 
7.2.2 Ersättningsbar 
Något intervjupersonerna tar upp är hur de förutom kraven på att alltid vara redo att arbeta 
även upplever att de måste visa engagemang och arbeta hårt för att inte riskera att bli 
utkonkurrerad om arbetstimmar från arbetskamraterna. Eftersom de är medvetna om att de är 
ersättningsbara och att det finns en uppsjö av folk i kö till ens anställning uppstår en 
prestationsångest och ofta ser de sig som lättutnyttjade. De sitter i en beroendeposition 
gentemot arbetsgivaren och upplever att de har liten makt eller möjlighet att ställa krav på 
sina arbetsförhållanden. Så här beskriver Robin situationen: 
Eftersom arbetskraften ofta utnyttjas. Det sätter extra press på en, man måste visa extra mycket 
på att man vill, så man har en kvarliggande ångest i bakhuvudet... från att man möjligtvis inte 
får jobba nästa vecka eller huvud taget på en månad. Det är begränsande att inte ha fasta 
timmar, just för att även om jag inte har fasta timmar så måste jag alltid vara villig att hoppa in, 
för att om jag inte tar en chans så missar jag antagligen nästa. 
Robin säger alltså att han känner en stress över att göra bra ifrån sig på jobbet och samtidigt 
måste vara beredd att jobba varje gång telefonen ringer, men att han dessutom måste 
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anstränga sig och engagera sig för att få telefonen att ringa över huvud taget. Man kan 
summera det med att arbetaren förväntas vara villig och tillgänglig, något som för med sig en 
individuell press på att presetera. 
Det finns alltså en flexibilitet som förväntas av arbetaren, men det är inte 
arbetarens flexibilitet utan arbetsgivarens, eftersom det är denne som bestämmer när arbetaren 
behövs. Kravet på flexibilitet innebär i intervjupersonernas fall att de måste reservera all sin 
tid till en arbetsgivare, något som med stor sannolikhet försvårar för möjligheten att 
kombinera flera anställningar om båda arbetsgivare gör samma anspråk på individens tid. Att 
reservera sig är motsatsen till att vara flexibel, något intervjupersonerna inte verkar uppfatta, 
istället är de låsta i en bur som bara arbetsgivaren har nyckeln till. 
 
7.2.3 Den flexibla organisationen 
Handlingsutrymmet och möjligheten att anpassa sitt arbetsliv själv runt andra aktiviteter i 
livet är alltså minimerat eller helt uteblivande. Vad intervjupersonerna upplever genom sina 
timanställningar kan förklaras som en konsekvens av en ny institutionell arkitektur, som 
Sennett (2007) illustrerar genom att jämföra denna med en mp3-spelare. Till skillnad från en 
klassisk pyramidmetafor av företagsstrukturer, med bestämda hierarkier och handlingsföljder, 
kan mp3-spelaren spela upp sina olika spår i vilken ordning som helst eftersom dess processor 
centralt har tillgång till och kan styra de individuella spåren efter behag och behov. Enligt 
Sennett (2007) är detta hur dessa nya flexibla organisationer ser ut. Intervjupersonerna har 
genom sina timanställningar främst erfarit denna flexibilitet genom sin egen tid, det vill säga 
när och hur ofta deras arbete behövs, även om det är möjligt att tilldela arbetare olika 
uppgifter efter behov i dessa flexibla organisationer. Eftersom företagen ändrar form och 
strävar efter att vara flexibla gentemot kunder, krävs således att även arbetskraften är 
föränderlig efter företages behov. Detta förtydligar att den flexibilitet som intervjupersonerna 
förknippar med sitt arbete inte är deras, utan istället en form av anpassning och effektivisering 
av arbetsplatsen. Med detta perspektiv är orsaken till intervjupersonernas ”uppoffring” en 
följd av ekonomiska förändringar avsedda att höja effektiviteten och maximera vinst i en 
globaliserad marknad.  
Bauman har en liknande syn på den flexibla arbetsmarknaden (och 
arbetskraften), han uppfattar den globala marknaden och kapitalets fria rörlighet och 
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obundenhet i tid och rum som den bakomliggande orsaken till den flexibla arbetsmarknaden 
framväxt (Bauman, 2002). Arbetsmarknaden måste helt enkelt bli lika snabb och föränderlig 
som flödet av kapital då pengar kan flytta på sig över en natt (eller på sekunden), vilket 
såklart har förmåga att påverka efterfrågan på arbetskraft som då medför eller direkt kräver en 
extrem kortsiktighet och flexibilitet. Det är då detta krav på kortsiktighet som leder till 
korttidsanställningar med liten eller ingen trygghet för den anställde. 
  
7.3 Tema 2 – Att lämna fågelboet 
I föregående tema redogjordes för timanställningens påverkan på förmågan att träda in i 
vuxenrollen. Ett hinder som de begränsade anställnigsformerna förde med sig var en svårighet 
att flytta hemifrån på grund av en oförutsägbar inkomst. Samtliga intervjupersoner är av 
uppfattnignen att flytta hemifrån är en stor del av att bli vuxen. Detta tema fokuserar på hur 
två av intervjupersonerna, som fortfarande bor hos sina föräldrar, upplever det och hur det 
påverkar deras möjlighet att känna sig vuxna. Deras boendesituation påverkar dem främst 
genom en känsla av skam, som följd av föreställningen att de är för gamla för att bo hemma. 
 
7.3.1 Skam över att bo hemma hos föräldrar 
Lisa och Jonas bor fortfarande hemma hos sina föräldrar, vilket de förklarar är för att de inte 
har råd att flytta hemifrån. Så här beskriver Lisa hur det påverkar hennes förmåga till 
självförverkligande: 
Så att det är en enorm stressfaktor, och det är samma sak att jag har känt extremt mycket skam 
liksom, att varför bor jag fortfarande hemma? 
Lisa upplever alltså det som skamligt att fortfarande bo hemma och något som stressar henne. 
Hon fortsätter att förklara: 
Därför det är verkligen, man vill inte bo hemma i den här åldern, jag har inte lust att bo här 
med mina föräldrar, I love them, det är inte det men det är verkligen bara, jag vill hitta mitt eget 
liv, jag vill göra vad fan jag vill. Det går inte, det är fysiskt fucking omöjligt liksom och då blir 
det liksom att man bara sitter och kollar på TV eller sitter och spelar. Och det är så extremt 
karaktärsförstörande så det är bisarrt liksom. 
Lisa upplever alltså att hon genom att fortfarande bo hos sina föräldrar inte har möjlighet att 
”hitta sitt eget liv” eller har friheten att göra vad hon vill. Hon har inte aktivt valt denna 
situation själv utan att det är hennes ekonomiska situation som försätter henne i den. Hon 
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medger däremot att faktumet att hon bor hemma har förhindrat henne från att ”ta sig i kragen” 
och söka jobb på McDonalds eftersom hon inte behöver pengar till en hyra. Hon berättar även 
att hon känner en outtalad förväntan från främst sina föräldrar att man inte ska hamna på 
McDonalds. Det finns alltså en tydlig klassmedvetenhet som i Lisas fall har lett till att hon 
hellre bor hemma och mår dåligt över det än att söka jobb på McDonalds för att kunna flytta 
hemifrån. 
 Jonas, som också bor hemma uttrycker sig så här om sin situation: 
23 år gammal är jag och då anses man vara vuxen men man kan inte riktigt känna sig vuxen när 
man bor hemma hos sina föräldrar för att, man blir på något sätt, vad ska man säga, man 
återgår liksom till det här barn--. att fråga mamma vad det blir för mat när man är 23 år 
gammal, det är lika förnedrande för mig att bo hemma som att vara arbetslös exempelvis, man 
har ingen kontroll egentligen utan jag är… man känner sig så omyndigförklarad på nåt sätt. 
Jonas ser det som förnedrande att bo hemma, och även han bor hemma på grund av sin 
ekonomiska situation, som belystes i det förra temat. Han anser också att det inte går att känna 
sig vuxen om man bor hemma hos sina föräldrar i hans ålder och att han saknar kontroll. 
 Dessa individer upplever en norm om gränsen för hur gammal man får lov att 
vara och fortfarande bo hos sina föräldrar, en gräns de båda ser sig ha passerat. Följden av 
detta blir att de känner skam och en oförmåga att känna sig självständiga och därmed vuxna. 
Bemärk till exempel hur Jonas säger ”och då anses man vara vuxen”, han upplever en 
förväntan av honom på grund av sin ålder som han inte uppfyller. 
 Samtidigt uttrycker Jonas att han är medveten om att det blir allt vanligare att 
folk i hans ålder bor hemma på grund av bostadsbrist och en dålig arbetsmarknad: 
Oftast blir det ju så att det är många, folk blir äldre och äldre och bor fortfarande hemma, det 
finns folk, människor speciellt i storstäder, som i stockholm till exempel, där är det fullt normalt 
att vara 28, 30 och på hemma. För det första finns det inga bostäder, och arbetsmarknaden är 
dålig. 
Trots detta tycker han att det är förnedrande att fortfarande bo hemma, fastän han inte 
uppfattar sig som ensam i situationen. Jonas hämtar sin referenspunkt från hur han tror att 
tidigare generationer hade det: 
det är nu i princip livet börjar kan man säga och att fortfarande va fast i sitt pojkrum eller 
flickrum i den här åldern... jag tror att det kommer sätta sina spår. För att, våra förra 
generationer, för dem är det i princip otänktbart att vara i den här åldern och ha det här livet. 
Jonas är medveten om att hans situation är vanlig, hans verklighet är enligt honom själv 
många andras verklighet också. Trots detta har han en vilja och förhoppning att inte vara i den 
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situation han är i och den medför fortfarande att han mår dåligt och framförallt att han känner 
sig omyndigförklarad. Jonas uttalande demonstrerar hur stor del av den vuxna identiteten ett 
eget boende utgör för honom. 
 
7.3.2 Den kulturella eftersläpningen 
Vad vi ser är en krock mellan föreställning och verklighet i Jonas fall, en diskrepans mellan 
det förväntade och det uppnådda. Lisa upplever skam över att bo hemma i sin nuvarande 
ålder, till trots att hon inte tillhör undantagen med sin boendesituation. Möjligheten att nå upp 
till den kulturella föreställningen har alltså för Jonas och Lisa varit svår på grund av deras 
anställningsformer, och det påverkar dem negativt fastän de är medvetna om att det är vanligt 
för någon i deras ålder att fortfarande bo hemma. Denna företeelse kan förklaras med hjälp av 
Ogburns begrepp kulturell eftersläpning (MacIver & Page, 1949). Den kulturella 
eftersläpningen innebär alltså i detta avseende en svåruppnådd norm, som intervjupersonerna 
har svårt att uppnå på grund av yttre omständigheter, främst en osäker och flexibel 
arbetsmarknad. Det finns alltså en föreställning hos Jonas och Lisa som de inte uppfyller, som 
de inte kan uppfylla på grund av sin arbetssituation, som enligt Sennett och Bauman är den 
nya ekonomiska strukturen. Det betyder att det är en yttre omständighet som försätter dem i 
en otillräcklig eknomisk situation för att (1) bli själv försörjande och (2) flytta hemifrån, två 
stora krav enligt intervjupersonerna för att uppnå en känsla av vuxenskap. 
 
7.4 Tema 3 – Utbildning i ett postindustriellt samhälle 
Detta tema besvarar forskningsfrågan om vilken roll utbildning har och hur den används för 
att bli självständig, få en stabilare tillvaro och för att bli eller känna sig vuxen. Utbildningen 
ses som viktig för att leda till ett yrke och självförsörjning, något som intervjupersonerna ser 
som krav för att inträda i vuxenrollen. 
 
7.4.1 Utbildning är lösningen (som ingen tror på) 
När frågan ställs om vad som ligger mellan intervjupersonen och drömjobbet, blir det främsta 
svaret utbildning. Det ses både som något som ger bättre jobbmöjligheter och något som tar 
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en bort från osäkra anställningar och mot mer stabila arbetsformer. Intervjupersonerna är 
enstämmiga om att utbildning är det främsta alternativet för att få ett jobb bortom de 
okvalificerade positionerna. Samtidigt upplever intervjupersonerna problem med att utbilda 
sig, dels att utbildning är en risk och inte garanterar en framtid inom ett arbetsområde, dels att 
det råder ovisshet om huruvida de kan tänka sig arbeta med det de utbildar sig till resten av 
livet. Jonas uttrycker det så här: 
Och där tror jag att definitivt att skola har en bidragande faktor att oftast, om du skaffar dig en 
utbildning då är det oftast i hopp om att kunna jobba med det du har utbildat dig inom, att ha en 
karriär inom det. Så jag skulle nog påstå att nästa anhalt för mig blir att börja skolan helt 
enkelt, att utbilda mig. 
Lisa har resonerat på samma sätt när hon valde sina två senaste utbildningar: 
för scenproduktion gick jag för att jag ville skaffa mig ett jobb, jag ville lära mig något som jag, 
så jag kunde jobba med någonting, så det var ljud- och ljusteknik, och så tog jag en jävla massa 
gratisjobb på en massa olika ställen, på teatrar, på nycirkus, på klubbar, på allt möjligt. Och 
sen så testade jag att vara assistent på filmproduktion och då tyckte jag att det var så jävla kul 
så att jag sökte Fridhem och kom in och nu går jag filmutbildningen. 
Samtidigt som Lisa valt att studera av den främsta anledningen att det ska leda till ett jobb, är 
hon skeptisk: 
om du har en bra utbildning så ska du få ett jobb, det är den man får inpräntad hela hela tiden. 
Och den stämmer inte längre, du kan ha väldigt fina utbildnignar och det hjälper dig ingenstans. 
Så att vara ung idag är nog väldigt väldigt--. Det är nog lite nihilistiskt, för du hamnar i ett 
mellanrum mellan att plugga och att jobba och sen så stannar du där. 
Lisa upplever det som att sambandet, eller garantin att utbildning leder till jobb inte gäller och 
att det inte stämmer överens med vad hon fått höra. Hon upplever även att det istället leder till 
att man efter studier inte får något jobb och hamnar i någon sorts limbo mellan dessa två 
världar. 
Vad hon beskriver är att det finns en diskrepans mellan mål och medel, en 
bruten förloppskedja. Även Jonas är orolig för samma sak och förklarar att han drar sig för att 
studera eftersom han är osäker över om utbildningen kommer ”bära frukt” som han uttrycker 
det. Både Lisa och Jonas säger att det dessutom är svårt att få jobb på grund av att 
arbetsgivare söker nischade och specifika kompetenser, de visar alltså en medvetenhet om att 
spjutspetskompetens och individualism är vad som eftersträvas av arbetsgivare. Samtidigt har 
Lisa och Jonas (och även Max och Gustav) en strävan mot praktiska eller klassiska 
yrkesutbildningar. Detta kan tolkas som en önskan och strävan mot stabila yrkesroller och 
arbetssituationer, vilket går emot vad de identifierat som eftertraktat på arbetsmarknaden, just 
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denna unika och perfekt anpassade kompetensen jag precis nämnt. Det råder en ambivalens 
hos intervjupersonerna, en diskrepans mellan föreställning och verklighet. 
 
7.4.2 Kulturell ambivalens 
Hur kan man då förklara denna ambivalens? Hur kommer det sig att dessa individers 
föreställningar om medel, som dessutom är samma som de själva använder eller ämnar 
använda för att nå sina mål, är tandlösa verktyg i den verklighet de mött? En förklaring skulle 
kunna vara att det även i denna situation rör sig om en kulturell eftersläpning (MacIver & 
Page, 1949). Intervjupersonerna har en föreställning av utbildningens funktion är att öka dina 
chanser till anställning och att det leder till mer stabila och säkra anställningsformer. 
Utbildning har alltså en legitimitet hos dessa individer, trots att de själva saknar bevis för eller 
har erfarenhet av denna legitimitet. Denna bild av utbildningens roll i samhället kan då sägas 
vara förlegad, och att arbetsmarknadens krav och efterfrågan på arbetskraften har förändrats.  
 Det är också möjligt att dessa individer befinner sig i en kulturell ambivalens, 
vilket innebär att det som de tagit för givet och lärt sig om arbetsmarknaden och deras bild av 
det vuxna livet blir mött av en omvänd verklighet, en helt annorlunda kultur än den de 
internaliserat och indoktrinerats i. Enligt MacIver & Page (1949) är detta som mest 
förrödande för den egna identiteten om det inträffar under en personens ”formande år”, vilket 
jag tycker kan sträckas upp till intervjupersonernas ålder, då de ännu inte känner att de 
etablerat sin vuxna identitet. Deras föreställning om vuxenlivet och hur man tar sig dit stöter 
alltså på en spegelvänd bild, istället för stabilitet och linjäritet möter de flexibilitet och 
individualitet. Med kulturell ambivalens ställs alltså individen inför krockande kulturmönster, 
de man själv tilltagit sig och de nya och främmande mönstren. Detta kan då leda till en 
växande osäkerhet på den egna identiteten och även försök att slå ihop de nya med det gamla 
(MacIver & Page, 1949), något som i detta fall känns som att försöka förena olja och vatten. 
 
7.4.3 Svårigheter att välja utbildning och veta vad man vill göra 
Ovan presenterades intervjupersonernas uppfattningar och föreställningar om utbildningens 
potential för att leda till arbete. När det kommer till hur intervjupersonerna resonerar inför vad 
de ska studera istället för om eller varför, finns det en stor osäkerhet och ångest i 
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intervjumaterialet. Dessa unga människor har för det första svårt att veta vad de vill göra, och 
för det andra är de osäkra på om studier kommer leda dit man tror och hoppas. 
Jag känner att det är väldigt svårt, jag känner också att det är lite såhär skrämmande för jag vet 
liksom att jag hade tyckt att det var, att det hade varit intressant i nuläget men jag vet inte hur 
jag hade tyckt om jag hade kunnat hålla på med det resten av mitt liv. Så jag tycker att det är ett 
väldigt stort steg att ta som jag drar mig ganska mycket ifrån också. 
I citatet ovan är det tydligt att det främsta orosmomentet för Gustav är huruvida han kommer 
att vara nöjd med ett studiebeslut i framtiden, om han kommer vara intresserad av samma 
saker. Gustav är den enda av intervjupersonerna som vid intervjutillfället har en fast 
heltidsanställning. Han uttrycker samtidigt ingen stress eller brådska över att bestämma sig för 
vad han vill göra, han uppfattar sin situation som ung vuxen som fri; han känner att han har 
tid att testa på olika saker och inte ta livet på så stort allvar än. Något som demonstreras av 
hans beslut att säga upp sig från sitt jobb för att hitta en deltidsanställning, eftersom han vill 
ha mer till att spela musik med sitt band. För Gustav hör utbildning till framtiden, och finner 
sig väl i sin nuvarande situation av att inte ha en yrkestitel eller utbildning. 
 Max bidrar med en kontrasterande syn, han är också rädd för att välja fel 
utbildning men resonerar annorlunda när det gäller åtgärden: 
Men samtidigt vill man inte kasta sig in i grejer som är fel, så det är ju jävligt svårt och det är 
därför det är svårt att hitta rätt för man måste göra någonting men man vill inte göra någonting 
som är fel, så det är väl lite den kampen man slits med och att liksom, det är bättre att göra 
något som är fel än att inte göra någonting alls. Så tänker jag lite för att, att inte göra någonting 
alls är ju skitkass. 
Max studerar vid intervjutillfället tekniskt basår i syfte att få en högre behörighet. Han har 
haft tankar om att läsa till läkare men är fortfarande osäker. I citatet ovan ser vi ett annorlunda 
resonemang jämfört med det från Gustav. Att inte göra något alls känns dåligt enligt Max, och 
ser det som bättre att vara sysselsatt och vara på väg någonstans än att stå stilla. Max lider 
alltså av en rädsla för att fastna, något han också menar ligger i hans personlighet, att lätt bli 
bekväm. Han är rädd för att det kommer innebära att han inte ”kommer längre” i livet än sin 
nuvarande situation. För att motverka detta resonerar han så här: 
För det är ju lite det jag har gjort nu när jag har börjat plugga också, att jag har gjort det bara 
för att, och att någonting måste hända så nu gör jag detta, att man kastar sig in i någonting som 
man inte alls är säker på, och att man gör det bara för att, ja, bara för att någonting måste man 
göra och man har ju lite den pressen att, ”ja du ska göra”--. Och jag kommer ju från en 
akademikerfamilj och alla är ju högskoleutbildade. 
Max bemöter alltså sin rädsla för att fastna med att röra på sig i form av att studera, även om 
han är osäker på att det är vad han vill göra. Det finns även en antydan om familjeförväntan 
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och klasstillhörighet i hans uttalande. Max rädsla för att fastna förtydligas senare när han 
säger så här: 
”att, både samhället förväntar sig och antagligen att man sätter lite press på sig själv att man 
ska utvecklas och att det inte bara ska vara samma... Utan att man ska bli, för varje år som går 
ska man liksom bli en bättre version av sig själv och gör man inte det så kan det leda till både 
ånger och ångest och att man--. Det är ganska hårt att man tar steg tillbaka i sin utveckling. 
Max betonar vikten av utveckling och förändring, främst som en förväntning snarare än en 
vilja. Han ser det alltså som att samhället ställer krav på att individen utvecklas, det är möjligt 
att Max ser det som en linjär utveckling som har en mållinje, snarare än att röra på sig genom 
flexibilitet. 
 
7.4.4 Den flytande moderniteten och dess krav på rörelse 
Max tankar och sätt att hantera sin situation faller samman med de svar som den unga 
generationen i slutet av 1980-talet ger (Beck, 2000), som också svarar i termer av att inte vilja 
fastna eller en jakt på personlig utveckling. Man kan således påstå att Max framtidsmål inte är 
nya, men de representerar ett nytt och individualiserat sätt att tänka om man jämför med 50- 
och 60-talets generationer, vars främsta mål var att skaffa hus, lyckligt familjeliv och en högre 
levnadsstandard (Beck, 2000). Vad Beck varnar för gällande dessa nya mål är att individer 
riskerar att hamna i en ond cirkel av att ständigt ifrågasätta sig själva och om de verkligen har 
uppnått självförverkligande, att de ständigt befinner sig i ett tillstånd av individuell osäkerhet 
(Beck, 2000). 
Vad Max beskriver ovan, en rädsla för att fastna som han i detta fall råder bot på 
genom utbildning i hopp om att det leder till förändring, kan ses som ett sätt att hålla sig i 
rörelse. ”In the consumer race the finishing line always moves faster than the fastest of 
runners...” (Bauman, 2000, s. 72). I sin bok Liquid Modernity jämför Zygmunt Bauman 
(2000) människors självförverkligande och identitetsskapande metoder med en 
shoppingrunda; det finns oändligt med valmöjligheter att ta ställning till, och även ett bäst 
före-datum på alla ”produkter” likt ett modes livscykel eller på mjölkpaketen. Enligt Bauman 
är det på detta sätt individer i det moderna samhället bygger sina identiteter och kravet på att 
ständigt konsumera nya identitetsgivande delar är vad som känneteckar den flytande 
moderniteten. Efter den rörelse Max satt i rullning med att studera tekniskt basår väntar 
onekligen en ny rörelse och en ny shoppingrunda och cirkeln av osäkerhet börjar om på nytt. 
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Detta visar även på den kortsiktighet Max har i sitt planerande, en syn om att ta en sak i taget 
och ständigt utvärdera de nya möjligheter som dyker upp vid slutet av varje cirkel. 
 
7.4.5 Ansvaret vilar på individens axlar 
Max, Gustav och Lisa fick frågan om de upplevt påtryckningar eller förväntingar från familj 
och släkt när det gäller karriärsval. Svaren var entydiga, de har inte upplevt några direkta 
påtryckningar gällande yrke eller karriär, men de har influerats av sina föräldrars 
klasstillhörighet (och därmed deras egen) och även känt en förväntan att själva arbeta med 
någon form av kvalificerat arbete, som exempelvis görs tydligt via Lisas känsla av att 
McDonalds inte är acceptabelt. Valet av karriär eller utbildning vilar alltså på dessa 
intervjupersoners egna axlar, så länge det faller inom klassens ramar. Max kommer, som 
nämnts ovan, från en akademikerfamilj och han har upplevt detta och säger så här: 
Så man har ju lite den pressen från familjen också att liksom, ”du får ju göra något av dig 
själv”. […] och det har jag väl alltid tänkt själv också att, ”ja men nånting måste jag ju göra 
och något fint jobb måste jag ha” men jag kan inte tänka mig in i nån arbetsroll. 
När jag frågar Max om det är något specifikt yrke som han uppfattat har förväntats av familj 
eller släkt, eller om familjen influerar hans val så säger han så här: 
Nä det tror jag inte, utan jag, man reflekterar--. Man måste fortfarande hitta det själv, och jag 
blir mer och mer övertygad om att, man måste kunna se sig själv där och kanske om 10 år och 
man måste plugga och kanske jobba med något intressant som man vill hålla på med, för vill 
man inte hålla på med det då tror jag bara det kommer förpesta ens liv i längden även om 
pengarna är bra. 
Robin, som arbetar på lager, fick inte frågan om familjens inverkan, men gav ett talande svar 
för vem som bestämmer och var ansvaret ligger när det kommer till drömjobbet: 
D: Beslutet om drömjobb ligger helt hos mig, den enda begränsningen en vit man född i 
Sverige har är sig själv, här kan man få vad man vill bara man anstränger sig tillräckligt 
mycket. 
I:  Bortsett från att du är en vit man, är det rättvist att det är så? 
D: Ja, det är rättvist att det är varje individs egen rätt att välja vad de vill göra i framtiden. 
I: Du låter inte oroad eller stressad över att hitta ditt drömjobb? Stämmer det? 
D: Det kommer, inget som jag stressar med. 
 
Det är alltså intervjupersonernas ansvar att veta vad de vill, samtidigt har de föreställningar 
om acceptabla ”yrkesnivåer” som kännetecknas för medelklassen. De är också själva 
ansvariga för om det blir ”fel”, vilket resulterar i att de skjuter på beslutet om utbildning och 
karriär. Det finns en tydlig föreställning om dels att man vid något tillfälle ska välja ett yrke 
eller karriär och dels att man sedan ska vara beredd att arbeta med det resten av livet. 
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Föreställningen är alltså att de någon gång i framtiden söker en stabil yrkesroll, snarare än ett 
flytande och omväxlande yrkesliv. Även här anser jag att det går att åberopa Ogburns begrepp 
kulturell eftersläpning (MacIver, 1949), eftersom föreställningen om ett yrke och därefter en 
förutsägbar, stabil tillvaro är befäst i dessa individer i form av ett mål. Samtidigt, som nämnt 
ovan är de medvetna om att arbetsmarknaden, så som de sett den, inte återspeglar denna 
föreställning.  
Vad dessa individer alltså gör är att hålla fast i en förlegad bild av hur både 
arbetslivet kommer att se ut och vilken typ av liv det medför. De håller dessutom fast i denna 
bild fastän de beskådat och förstått hur dagens arbetsmarknad ser ut och även de svårigheter 
den fört med sig i deras strävan efter att till exempel flytta hemifrån eller bli självförsörjande. 
Förvisso kan man argumentera att de främst haft en insyn i okvalificerade arbetsområden, och 
att föreställningen är att de kvalificerade och traditionella yrkesområdena fortfarande är 
stabila och trygga i sin struktur. Oavsett så har inte deras timanställningar och arbeten lyckats 
förse dem med de medel de anses sig behöva för att erhålla en känsla av att ha blivit vuxen. 
 
7.4.6 Det egna ansvaret ett tveeggat svärd 
Den valfrihet intervjupersonerna besitter är både till deras fördel och nackdel eftersom de 
själva kan välja utbildning och yrke, men det innebär samtidigt ett ansvar för resultatet av de 
val man gör, även om det skulle vara yttre omständigheter bakom dess misslyckande. Om 
valet visar sig vara fel eller inte bära frukt, som Jonas uttryckte det, läggs alltså skulden på 
individen. Enligt Beck har individers liv kommit att bli allt mer omväxlande, osäkra, 
bräckliga och mer känsliga för ingrepp. Arbetslöshet har också kommit att ses som något 
tillfälligt och individuellt, till skillnad från att drabba hela klasser (Beck, 2000). Vad han 
uppfattar som en nackdel med denna syn är att ”de yttre orsakerna förvandlas till egen skuld, 
att problem i systemet omvandlas till personliga misslyckanden.” (Beck, 2000, s. 152). Citatet 
är talande för det egna ansvar intervjupersonerna känner gällande svårigheten att hitta 
tillräckligt med arbete för att försörja sig och även den ångest över karriärsval de upplever. 
Vidare kan den osäkerhet och handlingsförlamning som berört Max, Jonas och Gustav när det 
gäller karriärs- och utbildningsplaner förklaras av detta ökade individuella ansvar. 
 Ett individuellt ansvar utan normativa eller sociala måttstockar och bekräftelser 
ger upphov till osäkerhet, och osäkerheter vittnar om att det finns konsekvenser, ovissheter 
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och risker med de beslut som står till ens förfogande. Denna osäkerhet som friheten och 
egenansvaret medbringar, i kombination med ett ständigt krav på rörelse riskerar att försätta 
dessa unga vuxna i en fortlöpande ångest och osäkerhet som enligt Bauman riskerar att tära på 
självförtroendet och leda till en ”unnerving feeling of unmitigated uncertainty and therefore 
also the state of perpetual anxiety”(Bauman, 2000, s. 61). Enligt mig och utifrån mitt 
empiriska material, där intervjupersonerna i olika avseenden eftersöker en stabil tillvaro och 
förutsägbar framtidsutveckling, är det sannolikt att det individualiserade samhället vi lever i, 
på strukturella plan som till exempel arbetsmarknaden, ställer krav på individen som denne 
inte är kapabel att bemöta på grund av en förlegad världsbild och därtill för att de besitter 
förlegade ”verktyg” för att hantera kraven. 
 
7.5 Bortom teman - När och hur man blir vuxen 
Att sakna en tydlig bild över vad man vill göra i framtiden gällande karriär och utbildning 
försvårar för intervjupersonerna att beskriva vilka de är, vilken deras identitet är. Svaren på 
den stora frågan om vad identitet faktiskt innebär, är olika och svepande. Samtliga 
intervjupersoner har svårt att prata om sin egen identitet som något bortom personlighetsdrag. 
När jag ställer frågor om hur en ung person idag kan göra för att självförverkliga 
sig eller ”bli vuxen”, faller svaren tillbaka på tidigare teman: arbete, utbildning och i viss mån 
boende. De klassiska milstenarna att flytta hemifrån, bli självförsörjande och att skaffa barn 
ses av intervjupersonerna som de främsta ”vuxenskapande” sakerna eller åtminstone som 
sådana saker som måste avklaras först. Andra vuxenkriterier, som att skaffa barn var det ingen 
av intervjupersonerna som nämnde som något som inom en snar framtid förväntades ske i 
deras liv, inte heller att finna kärleken eller flytta ihop med en partner. 
 
8 Slutsats och diskussion 
Nedan följer en sammanfattning och diskussion av de tre teman från resultatavsnittet samt en 
samlad diskussion kring analysen ur ett större perspektiv. Därefter reflekteras det även över 
teorin och den tidigare forskningen och hur den förhåller sig till mitt resultat. 
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8.1 Sammanfattning 
När det kommer till studiens teman finns det en ordning eller bestämd orsaksföljd som 
intervjupersonerna upplever. Arbete är förutom det största även det första hindret för att bli 
eller känna sig vuxen för intervjupersonerna. För att bli vuxen i ett postindustriellt samhälle 
måste de klassiska vuxenkriterierna klaras av, i resultatet redogjordes för de enligt 
intervjupersonerna tre viktigaste: att bli självförsörjande, flytta hemifrån och att genom 
utbildning skaffa ett kvalificerat arbete eller yrkestitel. 
För att kunna flytta hemifrån och bli självförsörjande krävs ett arbete med 
tillräcklig inkomst för att ha råd med en bostad, något som visat sig svårt bland vissa av 
intervjupersonerna i denna studie. Får du inte ett arbete som möjliggör detta ser 
intervjupersonerna utbildning som lösningen för att få en stabil inkomst och därmed kunna 
försörja sig själv samt flytta hemifrån. Samtidigt råder en osäkerhet bland intervjupersonerna 
om både utbildningens potential och legitimitet, samt en osäkerhet om vad man ska välja. 
Beslutet om utbildning blir stort och svårt för intervjupersonerna då de har en föreställning 
om att utbildningen leder till ett yrke som man ska vara verksam inom i resten av arbetslivet. 
Beslutet blir svårt på grund av en stor individuell frihet, många valmöjligheter, och oro över 
om det är rätt eller fel beslut, något som i modern tid enbart bedöms av individen. 
Intervjupersonerna, som alla är av medelklassbakgrund, upplever på ett eller annat sätt en 
förväntan att skaffa ett jobb som speglar deras klasstillhörighet. 
Det viktigaste sociologiska begreppet i denna studie är kulturell eftersläpning. 
Det berör samtliga teman på så vis att intervjupersonernas föreställningar eller förväntingar på 
arbetsmarknaden, utbildningsväsendet och i viss mån bostadsmarknaden inte stämmer 
överens med den verklighet de erfarit. Både de mål och de medel som intervjupersonerna 
internaliserat, den kultur som intervjupersonerna indoktrinerats i existerar inte längre, utan har 
på olika sätt tagit en ny form. Det medför att intervjupersonerna saknar rätt färdigheter för att 
navigera och utnyttja den nya kulturen på ett effektivt sätt. Det medför således att målen hos 
intervjupersonerna är uppsatta för en annan verklighet än den de står inför. Detta är 
problematiskt eftersom de då varken kan eller vill leva livet så som det ”ämnas göra” i det 
rådande samhället och kulturen. Med kultur menas här exempelvis arbetsmarknadens kultur 
som utifrån intervjupersonernas perspektiv gestaltas av osäkra arbetsformer, något som blir 
oförenligt med de egna målen av att skaffa en stabil och linjär tillvaro. 
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 Bauman, Beck och Sennett presenterar enligt mig beskrivningar av det moderna 
samhället på ett sätt som reflekteras väl i intervjupersonernas återgivningar av dagens 
samhälle. Intervjupersonerna har sett de flexibla organisationerna, den flytande moderniteten 
och upplevt det stora indivduella ansvaret och känner sig dåligt anpassade för ett liv i denna 
modernitet. De kunskaper och färdigheter som dessa intervjupersoner behöver, är de som gör 
dem kapabla att navigera i och hantera det moderna samhället. Dessa färdigheter består inte i 
konkreta, specifika färdigheter och kunskaper utan snarare ospecifika och flytande 
färdigheter. Färdigheterna som behövs är anpassning och förmåga att glömma det gamla och 
ta till sig det nya i samma takt som det uppstår. Specifika kunskaper tappar sin kraft så fort 
något nytt utvecklas. Förvisso bör kanske inte allt ansvar ligga på individen, om 
arbetsmarknaden allt mer kommer att förlita sig på flexibla anställningar och det i sin tur leder 
till mindre arbetstimmar per individ behöver även andra strukturer i samhället anpassas för att 
individer exempelvis ska ha råd att flytta hemifrån. Kollektiv är en lösning, men inte något 
som förekommer i särskilt stor utsträckning i vår kultur, åtminstone inte tillräckligt för att 
förse behovet för den tredjedel av ungdomar mellan 20 och 25 år som fortfarande bor hemma. 
 Resultatet och analysen i denna uppsats kan inte sägas ha blottlagt några 
lösningar, men i hermeneutikens ära anser jag att denna uppsats lyckats skapa en förståelse för 
de upplevelser och omständigheter som berört intervjupersonerna och samtidigt besvarat 
forskningsfrågorna. Den viktigaste förståelsen enligt mig är de känslor som presenterats, 
exempelvis skam, ångest och förnedring till följd av att inte ha fyllt sina vuxenskor vid 22-23 
års ålder, vad de inte ser är att de försöker fylla den förra generationens skor istället för de 
egna. Utan den kulturella eftersläpningen hade intervjupersonernas ekonomiska och sociala 
situation bestått, men möjligtvis skalat av de negativa känslor och nedtyngda axlar de i 
nuläget känner. 
 
8.2 Återkoppling till tidigare forskning 
I Silvas (2012) studie var det stora hindret för arbetarklassindividerna att avindustrialiseringen 
ledde till färre arbetstillfällen och möjligheter att låta yrke gå i arv och få sin vuxna identietet 
från arbetet. I min studie kan hindret sägas vara mer abstrakt i form av den kulturella 
eftersläpningen, att samhället omformats och därmed gjort medel från den förra generationen 
mindre effektiva för att erhålla sin vuxna identitet. McDonalds (2011) barn föreställde sig inte 
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senareläggning av arbetsidentieteten i förmån för fler ungdomsår, de föreställde sig stabila 
yrkesbanor och familjeskapande. Intervjupersonerna i min studie nämnde inte familj eller 
barn bland sina närmsta mål, men hade en klar strävan mot en stabil och förutsägbar framtid, 
men har inte lyckats med det och i viss mån istället upplevt drag av en förlängd ungdomsfas. 
 
8.3 Kritisk diskussion av teori och litteratur 
De valda teorier och begrepp för denna uppsats har varit användbara för att förklara de 
föreställningar och upplevelser om samhället som intervjupersonerna delat med sig av. 
Bauman och Becks litteratur är inte begrepps- eller modellbildande och har därför ibland varit 
svåra att presentera och applicera, eftersom dessa sociologer ofta strävar efter att förklara 
helheter. Det är också därför jag valde dem, eftersom min frågeställning och analys fokuserat 
på ett makroperspektiv och på intervjupersonernas uppfattning av sin omvärld utifrån dess 
strukturer. Om jag istället hade haft ett mer individinriktat upplevelseperspektiv och 
exempelvis formulerat forskningsfrågan kring identitetsskapande tror jag att exempelvis 
George Herbert Meads begrepp om den generaliserade andre (Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2012) hade varit lämplig för att förklara hur unga vuxna uppfattar sig själva 
gentemot andra grupper och individer i samhället. Vidare kan man kritisera Baumans teorier 
för att de inte bygger på empriri i någon större utsträckning, att mycket av hans litteratur mer 
bör ses som samhällsfilosofi än vetenskap. Å andra sidan har Bauman (eller de andra 
teoretikerna) inte använts i denna uppsats för att bevisa eller bekräfta något, utan för att 
skänka förståelse och ett perspektiv på de fenomen jag funnit och tolkat i materialet. 
 
8.4 Framtida forskning 
Om man skulle fortsätta forska inom detta ämne eller utveckla det ser jag potential att gå 
djupare i klassanalysen och inte enbart titta på medelklassen. Även könsskillnader hade varit 
intressant i detta ämne, något jag avstod på grund av könsfördelningen i mitt urval. Ett av de 
problem jag tänkt på under skrivandets gång är hur dessa unga människor i liknande 
situationer aldrig nämner gemenskap eller solidaritet. De står inte enade fastän de har tydliga 
åsikter om den samhällsstruktur och arbetsmarknad de upplever. Att undersöka närmare hur 
det kommer sig att att det inte finns en etablerad ”medelklassolidaritet” kring de teman denna 
uppsats tar upp. 
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10 Bilagor 
10.1.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
Introduktion 
Syftet med denna intervju är att samla in material för ett forskningsprojekt i ämnet sociologi. 
Projektet handlar om identitetsskapande och hur man blir vuxen och syftar till att ta reda på 
hur detta uppfattas av unga människor mellan 20 och 30. Intervjun kommer att behandla 
ämnen kring arbete, fritid, utbildning och boende. Om det går bra för dig vill jag gärna spela 
in intervjun för att inte gå miste om något som sägs. Inspelningen kommer inte att publiceras 
eller spelas upp för någon offentligt och ditt namn kommer inte att användas någonstans. Har 
du några övriga frågor innan vi börjar? 
Bakgrundsfrågor 
Intervju nr:  
Ålder:  
Kön: 
Bor i stadbygd eller landsbygd: 
Huvudsaklig sysselsättning:  
Utbildning: 
 
Öppningsfrågor 
-Berätta lite om dig själv! 
 Probe: hobbies, intressen, vardagsaktiviteter, jobb, studier 
-Vad har du gjort sedan gymnasiet och fram tills nu? 
 Probe: studier, arbete, ideella engagemang 
-Hur är det att vara ung idag? Vad innebär det? 
-Vad tänker du på när jag säger ordet identitet? 
 Probe: definition, tillhörighet, individuell eller gemensam, konstant eller föränderlig? 
-Hur byggs en identitet upp tror du? 
 Probe: stämmer det in på dig själv?  
 
Nyckelfrågor 
-När blir man vuxen? 
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 Probe: när blev du vuxen? 
Frågor om jobb 
-Vad har du för bild av arbetsmarknaden idag? 
 Probe: stabil/flexibel? Rättvis? Begränsande/frihetig? 
-Upplever du några krav eller förväntningar från arbetsmarknaden/samhället? 
 Probe: Kunskaper, egenskaper, personlighet 
-Hur föreställer du dig att ditt yrkesliv kommer att se ut genom livet? 
 Probe: stanna inom samma yrke? Byta karriär/arbetsplats? Lätt att förutspå? 
-Vad står mellan dig och ditt drömjobb? 
 Probe: vems ansvar att du når dit, vet du vad du vill göra? 
-På vilka sätt påverkar ditt jobb vem du är? 
 Probe: hur ser andra på dig? 
Frågor om utbildning 
-Berätta om din utbildningsbakgrund 
 Probe: yrkesutbildning, akademisk utbildning, varför eller varför inte utbildning? 
-Vilken roll har utbildning haft för dig i arbetslivet? 
-Planer på att studera? 
Frågor om boende 
-Hur är din boendesituation just nu? 
-På vilka sätt upplever du att boende påverkar din möjlighet att förverkliga dig själv? 
 
Avslutande frågor 
-Hur ser du på framtiden? 
 Probe: arbete, utbildning, identitet 
-Finns det andra sätt att skapa sin identitet än jobb och utbildning? 
-Stabiliseras identiteten när man blir äldre? 
 Probe: bra eller dåligt? 
